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LA . BANDERA AMEK1C
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. II Albuquerque, Ti. M., Viernes, Marzo 20 de 1903. Num. 33.
'focto qúe la legislatura hiciese laEL PRESIDENTE ROOSEVELT
propuesta división del condado en
contra el gobernador Otoro por bu
acción en este asunto, no puede
ménos que perjudicar á lóg que lo
lucen. El gobernador nos-- , hizo
más que su pleno deber. Simple-mont- o
esto y nada más,
Visitara Nuevo México el Cinco de Mayo,
1904, si á la sabiduría reunida en
los dos salones legislativos en San-
ta Fó no les parecía satisfactorio
que la deseada medida para dividir
Después de alguna disoución en favor
y en contra, pasó el proyecto por vota-
ción de 18 contra 3.
El proyecto introducido por Albright
pra agregar territorio contiguo & las
ciudades Incorporadas, también pasó.
Varios otros proyectos de poca Im-
portancia pasaron.
CONSEJO-Ulti- mo Día.
que aunque tal combinación no
puede jámás ser grata á su pue-pí-
.sin embarco, Se podrá acep-
tar' en caso apurado porque no
trae consigo daños que sean per-
manentes é irreparables. Nuevo
México como lá comunidad más
,
de Paso para California.
Generosidad.
Uno que iha por primera vez en fe-
rrocarril, ái' ZiU"iya s Madrid, se ad-
miraba de (ne la maquina temase agua
en determinadas f siiiciones.
En una de clin no pudo reprimir su
curiosidad y á un empleado
de la línea:
Por d"A le tantas vec-- s
agua á la iHv'inorrrri:'
Porque wee-i- tomar fuerza.
Pebri i'iea! ( que estas aguas
lisiara en Albuquerque Dos liaras.
LA CAMAIiA.
..OSÍSIOK DEL LUNES.
El Sr. Llewellyn introdujo una
resolución opropiando $180 para
pagar á dos empleados por servi-
cios extraordinarios.
El proyecto No. 10G dando po-
der á los coniii.ionados de condado
para que cuiden de los caminos
públicos, pasó,;
CONSEJO-Sesi- ón del Miércoles.
En eoBión ejecutiva el consejo
confirmó, estoa nombramientos:
Para procurador general, E. L.
El Presidente Roosevelt estará
no Hlimi'iniMii. íenles ust.es una ana-jii'- a
é vino ilel tU. yo traigo pa la
mvrienilu vería cómo lié juei za
TR1ST? SUCESO.
Una Señora Mucre Mientras que su
Esposo Esta en la Cárcel Barra-di-
El mártcs por la m in ina se veri
el condado no tomase efecto e.
Esta indicación ííra, al parecer,
para evitar la elección á este tiem-
po paja los dos comisionados nece-
sarios, siendo que los iucumbontes
residen fuera de los límites esta-
blecidos para el condado de Ber-nalill-
La legislatura escuchó á las re
u llévanos luidla el Im del mundo.
El consejo en sesión ejecutiva confir-
mó los slguentes nombramientos:
Para Superintendente de Instrucción
Pública, José Francisco Chavez.
Comisióa del Capitolio N. B. Laugh-li- n
y E. L. Bai-tlet- de Santa Fé y A,
A. Keen, de Albuquerque.
'
'Cuerpo de Igualamiento Venceslao
Jaramillo, Rio Arriba; Alejandro San- -
AVISO
El día 10 d KrK-r- próximo pasado se,
me extraviaron del cornil de Don lla
en Ktnta Fé el día cinco de Muyo.
Litará por el ferrocarril Santa Fó
á lar. 9 de la mañana y partirá á las
12. En la misma tardo se deten-
drá i a Albnqnerqae dos ó tres ho-
ras. No se parará en otros, puntos
do nevo México, segúu so sabe
hasta la fecha. El tren presiden-
cial pasará por Las Vegas A- Ihs 6
do 1.) mañana y so detendrá alli so-
lamente lo suficiente para tomar
ficó uno do los sucesos más tristes
y conmovedores que jamás han
B irttlet; para tesorero del territo
populosa siempre llevara la ven-
taja y también .tendrá á la vista
el tiempo no nttiy lejano en que
se verá desembarazado de su co-
lega. En resumidas cuentas la
combinación será y
como no hay otro medio de en-
trar en la Unión, es muy posi-
ble que la mayoría del pueblo
consienta en ha-
cer el sacrificio que se le exije y
se preste á continuar U acción
del congreso.en este particular.
El. INDKI'KMM I.NTK.
rio, J. H. Vaiighn; para auditorcomendaciones de la delegación de ocurrido en esta ciudad, uno de los món SanJoval ees
chicos de cuerpo,
marcas: , T LO.
ambulante, Charles V. Sulfure!Albuquerque y magnánima y uná Para miembros de la junta de
caballos alazanes,
en las siguientes
Pagaré una buen
los lleve 6 Pe- -'
razón cierta de
uirneuiPiite concedió la división del
ejemplos más patontes de la entol-
dad y abandono do un marido pa
ra con su esposa agonizante. Lacondado, que urgente y ardien recompensa il qm
ña 11'unra. ó loetemente pod'lau, y entonces proceagu í, pero la gente de Las Vegas
va á convidar al presidente á que
esposada Charles McDonal murió
el martes á las 8:45, de la mañana.
doval, Bernalillo; J. A. Mahoney, Luna;
Jamas S. Duucan, San Miguel; James
T, Hinkle, Chaves; Lohman,
Dolí Ana; Robert G. Ervine, Unión.
Comisión de Riego: -- Frank Springer,
San Miguel; G, A. Kichat'dson, Chaves.
Comisionados de la Penitenciaría.
F. H. Pierce, San Miguel; Louis Ilfeld,
Bernalill.); W. H. Newcomb, Grunl;
Juan Navarro, Melquíades Martínez,
Taos.
Antes de que se prorrogara la legis-
latura anoche, el gobernador Otero fir-
mó el proyecto para apropiar $30,000
dió á nombrar dos comisionados,
al parecer para evitar el gasto y
M.uei:r,iNO Baca
íia i ilanca, N. M.Cuando la esposa eetaba ya entre
gando su espíritu al Creador, fué
sanidad, J. H. iloan, de Santa Fé;
E. D. Black, d4 San Miguel; W.
D. Radcliff, de Belén; W. G.
Hope, do Albuijuerque; M. F. Des-
marrís, del condado de Leounrd
Wood;G. W. Harrison, do Albu-
querque; G, C. Bryan, de Alamo-gord-
Par miembros de la junta de
sarádad do ovejas: Salomón Luna,
de Los Lunas: H. W. Kelly, de
L'is Vegas; W. S. Prager, de Ros-wel-
T. D. Burus, de Río Arriba y
Charles Schlater, de Unión.
Para miembros de la junta de
GRAN eOMEIÍCüÜ DE
para representar á Nuevo México en la
necesario apartar del lecho de la
moribunda á su marido Charles
McDonald, quien estaba borracho
pordido. Cuando se puso suficien-
temente sóbrio para poder volver á
su casa ya su esposa había expira-
do.
McDpnald había tenido cantina
en varios de los campos de cons-
trucción de los ferrocarriles nuevos
del otro lado do la sierra, y hacia
exposición de St. Louis.
CAMARA Ultimo Día.
Cuando se reunió la cámant ayer pol-
la mafiana, el Sr. Pedro Sánchez pidió
excitación que acompañan el tener
una elección local de este carácter,
cuando los vecinos y amigos son
de- - diferente opinión y entablan
acaloradas disputas y discusiones,
todo lo cual so deplora cuando se
aquieta la pasión.
El Gobernador Otero firmó el
proyecto, el cual había sido decre-
tado en ley por votación unánime
de ambas cámaras legislativas del
territorio de Nuevo México,
La gente errática, mal aconseja-
da ó impresionable de Albuquer
se uu poco más.
So harán preparativos extensos
para recibir al presidente y á los
que lo acompañan, hallándose en-
tre el secretario de guerra
Eoi.t y el secretario particular del
presidente, Sr. William Loeb. Se
suplicará al presidente que pronun-
cie nn discurso, sobre él vestíbulo
, de la entrada principal del capito-
lio. Se le ensecarán los puntos de
más interés en Santa Fé, y, como
para el cinco de Mayo las huertas
estarán en flor y el tiempo será
Santa Fé indudablemente
hará buena impresión. Se servirá
la comida en el Hotel Palacio, á la
consentimiento unánime para introdu-
cir dos resoluciones. La primera ex-
presaba el agradecimiento y aprecio de
la cámara para con el gobernador y el
sanidad de reces: E. G. Austin, de
Reducción de PreciosLas Vegas; M, N. Chaffin, deMora; Charles li', Bailan!, de Cha
que está ahora tcnieudo juntas pú
poco que había venido con su espo-
sa áesta ciudad. La señora se enfor
mó do una fuerte pulmonía hace
algunos días, pero el marido no lla-
mó á un médico hasta que los ve
cinos hicieron que se llamase, Se
TROPA HECILblicas de indignación, en las cua-
les tanto el gobernador como la le. cual se invitaran ios ciuuaüanos
princ ipales, los oficiales y 1 b re
secretario del territorio, y la segunda
expresaba los mismos sentimientos para
con el presidente Montoya y el secreta-
rio principal Charles V. Safford. Am-
bas resoluciones pasaron por votación
unánime y se ordenó que se extendiesen
en el diario.
El Sr. Montoya llamó al Sr. Bowie d
la silla y pidió consentimiento unánime
para responder á la resolución que aca-
baba de pasar. Dijo que le conmovía
mucho la acción que acababa de Uimar la
cámara. Que tendría mucho gusto si las
acciones suyas como presidente, habían
ves; W. H. Greer, da Luna; Wil-
liam C. B.irncB, nV Colfax.
Para miembros del despacho de
inmigración: Gbítnville Pendió-ton- ,
de Farmington; W. B. Bun-
ker, de Las Vegac, Alfred Gruns-feld- ,
de Albuquerque; J. W. Bible,
de Ilanover, J. E; Torros, de So-
corro. ?;
Para procuradores de distrito:
Primer distrito,' E. C. Abbott,
presentantes de la prensa. Por su-
puesto, e.sta es una descripción (1p
un programa probable, puesto que
gislatura son dominciados en tér-
minos sin límite, por haber hecho
aquello por lo cual los importuna-
ron que hicieran y por lo que ellos
probablemente creyeron que era
justo hacer.
Los hombres nombrados para
llenar la responsable posición de
comisionado de condado se recono
los d eos de los visitantes se con
consiguió una enfermera pira' que
asistiese á la paciento, para ver b
se podía salvar la vi la de la pobre
mujer. Pero ya era demasiado tiir
de.
El liínes en la noche había bebi-
do mucho "el marido, y un policía
Vestidos de $ J 5.00 por $ í 2.50.
Vestidos de $ 1 2.50 por $ 1 0.00.
Vestidos de- - $10.00 por $3.00.
Zapatos. '
DeK$2.00 por $Í".5ÍT
siderarán primero. Será muy pro.
agradado á los representantes, y que
bable que el Gobernador Otero y
una comisión de recepción vayan á
encen trar el tren presidencial
P9tnba seguro-u- i había tcüele Suata Fó.. ...lo iba A .asres-tar- ptro un owwcidiH era debido en gran parte á la ayuda ySegundo distrito, Stephen B.fn.is lo entre en el territorio y lo habilidad parlamentaria de los vocales.ce qóe suii, aürí por los más encar-
nizados opositores en la presente Davis, do Las Vegas.acampanarán hasta la linea de
suyo lo dijo al mariscal que la es
posa d9 McDonald estaba enferma
do peligro, y consiguió que so le
Que se sentía con org illo porque la cá-
mara había apreciado sus esfuerzos porTercer distrito, J. Leahy, de Ra Sombreros de Hombre y Muchacho, Hopa Interior, Camisas y Me
atas, a precios muy reducidos.A noche, (el lúties), el goberna, perniitiora llevarlo á su casa. Mc La Tienda más Bai aíador Otero, el Mayor Llewellyn,
controversia, la cual en la estima-
ción del publicó vale muy poco,
hombres de carácter é inteligencia,
muy capaces para desempeñar 1
posición en todo particular, y la
tón, i
Sexto distrito, W. H. H. Lle-
wellyn, de Las Cruces.
Séptimo distrito, R. M. Turner,
de Silver City.
justo 6 imparc'uil en sus decisiones. La
respuesta del presidente fué muy elo-
cuente y expresaba mucho sentimiento,
y la enmara lo recibió con estrepito-
sos aplausos.
El Sr. Sánchez de Taos respondió por
parte de la cámara. '
Desp.iés de considerar varios proyec
de la ciudad, Avenida del Ferrocarril, al Oriente.
Albuquerque, N.
Donald se acostó al lado do la nn
ribunda, y en su estado do embria-
guez la molestaba tanto que la en-
fermera se vió obligada á telefo-
near. Acudió un policía y ee lle
única oposición en contra de ellos
Octavo distrito, J. M. Hervey,como hombres y ciudadanos es que
se debiera haber tenido una elec de Roswell. ,
tos de más ó menos importancia laEl proyecto No 100 de la cáma
ra en relación á los derechos de La Gran 'ción y que no fuesen nombradoscomo lo fueron, cuyo paso se hizo
necesario solamente por la exi
neoaa
quien será el mariscal del día en
Core "üión con las festividades, el
M ;','. r Sparks y algunos otroB, se
reiiuh'ron en la mansión ejecutiva
p'ir i discutir los planes del recibí-- .
miento del presidente. Estos se
anuiü'inrán dentro de poco, para
que puedan hacer arreglos para
exi i r .iones y para reunir y acornó-d'i- r
iunionso gentío "en la capi-
tal lía 5 dé Mayo.
El i 'residente ha completado el
itinerario de su contemplado viaje
á Ce: forma. El Mayor Liewellyo
propiedad de mujeres caballas, el
cual provee que la propiedad de
cámara se prorrogó sine (lie,
LA UNION CONAKIZONA
'V los Efectos quo Tendrá
Sobre Nuevo México.
vó á McDonald y lo encerró en la
cárcel, Pero después de las ocho
el mártes por la mañina le permi-
tieron que se fuese á sil casa, pero
cuando llegó hacía ya. un cuarto
'de hora (pie su mujer liabí-- i muer-
to.
Esto es lo que hace el licor.
gencia de la ocasión.
A est distancia, le parece al
''Record" que esta gente descon
una mujer casada no sea tomada
para pagar las deudas del marido,
pasó con algunas enmiendas.
Varios proyectos fueron recha
tenta y bulliciosa está equivocada.
Están dando na paso errado que
zados.no puede redundar en bu beneficio
le ninguna manera concebible.
Parece cosa inevitable que si
el pueblo de Nuevo México, ó
aquellos que hablan en su nom-
bre, están por el estado para el
territorio, tendrán forzosamente
roen o un telegrama del Uelegado CAMARA sesión del martes.
Pasó por votación unánime el
Todos los representantes del
condado de Bemulillo, tanto en el
Rot! y avisándolo que el presiden-
te la antigua é histórica
La Legislatura
Se Cierra el Jueves a Media Noche. Du.
rantc los Mimos Días se Decretaron
Muchas Leyes Beneficiosas. Nombra-
mientos Territoriales. La Asamblea
seuado como en la cámara, si no que consentir en la unión o con
nos engafiamos, estaban mity en
de hacer estoB nombramien
provecto No. tiS de la cámara, el
que provee que los maestros no
qui den descalificados por falta de
asistir á los institutos normales de
condado, cuando no se tienen ins
Es la más bien abastecida en toda la ciudad de
Albuquerque. Allí se puede encontrar de
todo lo que se pueda desear. El crecidísi-núme- ro
de marchantes que diariamente vi-
sitan este famoso establecimiento, es una
prueba inequívoca de los precios cómodos
Clili!-Ma-
tres !
tamb
1 de Santa Fé el día 5 de
y que su intensión era pasar
iras allí, en la macana, y
ón la ciudad de Albuquerque. tos, en vista de todos los hechos
que se presentaron á su atención,
Trlaeslma-Qulnt- a Deja un Buen Registro.
solidación de Nuevo México y
Arizona para ser admitidos como
un sólo estado. Este es el ulti-
mátum dado por la mayoría Re-
publicana en el congreso y por
y si se ha porpetrado una injusti Ayer juéves á las doce de la no
cia, eBtos mismos miembros de la
che, después de haber estado en las personas másprominen tes delegislatura son los únicos que se
partido Republicano y hay quedeben culpar por ello y ellos deben
de llevar la responsabilidad. El
titutos.
El proyecto No. 3G, donando al-
gunas banderas á la Asociación de
Veteranos s de la
guerra Hispano-American- pasó.
El proyecto No. 114 de la cáma-
ra, para permitir que se establez-
can bancos en poblaciones de ruó-
nos do 1,500 habitantes, pasó uuá- -
aceptarlo ó rechazarlo dentro de
condado de Bernalillo eligió á eB un periodo muy breve. No hay
sesión sesenta días Be cerró la
asamblea legislativa trígósima-quint- a
del Territorio de Nuevo
México; y, á pesar de las habladu-
rías y devaneos de los envidiosos
y descontentos, es una verdad in-
contestable que la legislatura que
So recibieron otros telegramas,
clti yciid algunos al Gobernador
Otero, pero estos eran de carácter
personal y de consiguiente no se
pueden publicar. Los telegramas
fueren contestados inmediatamen-
te, presando el regocijo del pue-
blo d" Nuevo México y do Santa
Fé pir ser honrados de esta mine-
ra y extendiendo al presidente una
cor.'u '1 bienvenida.
Afortunadamente, habrá
te tiempo para que se prepare San-
ta Ií de la mauera más completa,
tos hombres como'sus representan para que negar que la propuestates acreditados y autorizados ea la unión tiene sus inconvenientes y
y el fino trato que allí reciben.
La Ropa de Invierno
Se está vendiendo rápidamente y estamos es-
perando nuevas consignas y tendremos qt--e
disponer de ellas antes que pase la estación
del frío. Visitadnos pronto.
asamblea general y otros miem es preciso el incentivo que traeuros do los cuerpos legislativos y
nimente.
Muclns proyectos fueron rechael gobernado también, suponían
se acaba de clausurar, vistas las
cosas desde un punto de vista im zados en la sesión de la tarde y énque estos miembros del condado de parcial, ha dejado un brillante re la de la noche. ,r
consigo el estado para allanar al-
gún tanto la antipait'a que gene-
ralmente inspira. Por una par-
te, los intereses de Nuevo Méxi-
co y Arizona son distintos y cada
Bernalillo expresaban los senti-
mientos de sus constituyentes. gistro,
del cual j ist imonte puedo CONSEJO-Sesi- óu del Miércoles,
enorgullecerse todo ciudadano papara
hacer la recepción notable y
coiiii.emorytiva en los anales de la Ponen el grito en el cielo que el triótico de Nutvo México. El consejo confirmó los siguien uno de ellos ha tenido por másgobernador no dió á la ciudad deciud d más antigua de los Estados tes nombramientos:Damos á continuación un resu
üni.les". New Mexican.
men del trabajo de la legislatura Para procurador doP cuarto d
MELINI & EñiíiN.
Comerciantes en
LICORES "ST CIGARROS.
NncE-rar- ventas son conducidas en gr.iudc escala.
en los últimos días do la sesión. trito, F. W. Clancy, de Albuquer- -
EL CONSEJO.
SESION' DEL LUNES,
que--.
Para procurador del quinto dis
trito, Antonio A. Sedillo, de SoEl consejo se reunió á las diez
de cuarenta años la costumbre
y la práctica de considerarse co-
mo una comunidad independien-
te de la otra y de no estar iden-
tificadas en manera alguna en
aspiraciones y modos de obrar.
Asi mismo cada cual tiene su
historia separada y la ambición
de adelantar y prosperar en la
línea que han seguido hasta aho
Agentes Especiales para el Afamado AVhiskey Yellow- -
stone y du la Lervifta A.'lí. U. líohomiaii de bt. Louis,
superior á cualemiuiera otra cerveza embotellada.
de la mañana y de una vez adop
tó el informe de la comisión de
conferencia sobre el proyecto de
apropiaciones generales. Enton Tenemos Todo lo concerniente al ramo Mandad por núes
Albuquerque, á la cual ciudad al-
gunas veces ha mostrado parciali-
dad, oportunidad de protestar en
contra do que firmara el proyecto
en cuestión.
Esto por cierto hubiera sido un
ejemplo nuevo y sin precedente en
legislación. Será menester que
6ometa el gobernador del gr.mde y
creciente y ambicioso territorio de
Nuevo México, el cual pronto será
admitido en la hermandad de esta-dcs- ,
todo proyecto al pueblo antes
de firmarlo, particularmente cuan-
do ha pasado en las dos cámaras
de la legislatura y solo afecta al
pueblo cuyos representantes vota
ron por el ? O no es su deber
obligatorio presumir que el pueblo
tro catálogo y lista de precios.ces pasó el proyecto por votación
Teléfono, No. 10!), Al Sur de la Calle Trimera,unánime. ra a hn de alcanzar un puesta
4 lVoforfuriA. N M.Después se consideró la' resolu perfectamente entre las comuni
dades más ricas de los Estados
LA LESAVIStNCIA EN ALBUQUERQUE.
del "Record", de
'"' Las Vegas, correspondiente al 115
del ' rriente, el siguiente articulo
de fondo, el cual se explica por sí
mismo y no necesita comentarios:
Les demócratas, los socialistas y
unos eoantos republicanos descon-
tentos de Albuquerque están alza-
dos y haciendo más ruido que lo
que' valen las nueces. ; '.
La ciudad ducal envió una dele-ga- i
ie i de ciudadanos á Santa Fé á
trahj ir por la división del conda-
do, : cual ellos deseaban tanto
como el Tejano desea tener una
pisliil,).
V !j consiguieron!
En las resoluciones que llevaban
. los de la couiíbíóu en el bolsillo
de'U' ada para hacer la voluntad
de! leblo, para el bienestar del
púb.ico, había una indicación al
ción de ambas cámaras No. 11,
apropiando ?1,000 para pagar á los
corro.
Junta de examinadores dentales,
L. II. Chamberlin, do Albuquer-
que, Charles N Lord, de Santa Fó,
E. L. H immond y F. E. Olney, de
San Miguel, A. A. Bearrup, de
Eddy.
El Gobernador Otero mandó un
mensaje especial á la cámara ur-
giendo que se pasase nn proyecto
para proveer para un exhíbito con-
veniente de Nuevo México en la
exposicióu universal de St. Louis,
Mo., con motivo del mencionado
mensaje el Sr. Dalies introdujo nn
proyecto apropiando $30,000 para
Unidos. En vista de éstos he BANCO DEL CGMEiiOiO.oficiales y secretarios da la legisla chos no. es extraño que la idea
de unión sea repugnante á am-
bos territorios y que sólo la ne
tura por diez días do servicio des-
pués de cerrada la sesión para que
concluyan los negocios de la
de la localidad interesóla h ele
El proyecto No, 64 de la cámara,
Albuquerque, N. M.
CAPITAL $100,000
í. S; OTERO, Presidente, W. S. STRICKLEIi, Vice Presidente j ContadorW. J. JOHNSON, Asistente CoDiaJor.
DIRECTORES.
M. BLACKWELL, - - . . - . . SALOMON LCNA
C BALDRIDGE, ...... - C. F. WATJGR,
WILLIAM McINTOSH, - . .. . ' . . W. A. MAXWELL
Depodtarlo por 1 Ferrocarril A-- T. j S. F.
cesidad pueda vencer las obje-
ciones. Arizona puede consen-
tir n ella porque abrigará la es-
peranza de alcanzar el estado á l-
ites de mucho tiempo separándose
después de largo debate, pasó por
el exhíbito de Nuevo México en la
exposición, y haciendo nna leva do
gido hombres honesto, competen-tes- y
dignos de coutianzajpara velar
por sus intereses y fomentarlos; y,
además, que sus voto y arguuiea--
tos son los de sus comunidades res- -
pectivas? Cualquier antagonismo
votación de 8 contra 4. Este pro-
yecto es para exentar 8200 á cada
cabeza de familia del pago dé tasa tres centesimos de milésimo para de Nuevo México. En cuanto á
este territorio, se puede afirmarción. ese fin.
tan completa como debiera ser,!LA BANDERA AMERICANA
mucho menos para el trabajo en- -
caz del Laboratorio Climatológico O. W. STRONG E HIJOS
Nuevo Cenotafio.Hadley; pero se espera que tina
estación completamente equipada
Periódico Semanal, Publi-
cado por
LA COMPAÑIA PUBLICISTA.
ALKJANDHO SANUOVAL, Pmidxnlo.
FKANK A. HUBBEI.I., Tesorero jr Mgr.
KKSTOR MONTOYA, E.lltor j Seo.
se establecerá eu el cercano futuro. Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno
Durante los diez años de la exis
tencia de la estación, las observa
ciones é informes se han hecho
FERRETERIA.'
s ARADOS Sgratis, primero por el profesor R.Yl. Gaines, de 18U3 á 18Ü5, y des-pués por el Sr. M. Custers, bedel
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de ir á otra parte.
Se dará pronto servicio personal á todas horas, de día ó de no-
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado ,No.75
Oficina y Cuartos de Recibo, No. 201 y 211, Segunda Calle.
Precio de Suscricion.
Por un Afio $2.50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses 1.00
B,La suscrición deberá pagarseinvariablemente adelantada.
le la Universidad, de 1891 á li02.
Mucho crédito se debe A estos se-
ñores por tan digna obra.
Se ha considéra lo propio' reunir,
para fines de referencia fácil, los
datos obtenidos hasta el. di1. Para
Puntas de Arcán
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cabadores, HorquiCSs,
Rastrillos.
este fin las observaciones de cada
año se colocan separadas en forma
de tabla. También sedan en pági- -
Se mandara torta comunicación a La
Bandera Americana o al Editor,
Albuque'siue, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedará sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publi-
cación.
Los comunicados deben llevar al cal-
ce el nombre del autor. , No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la línea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
Palacio de Diamantes.ñas distintas resúmenes délos diezanos por meses y por anos. Las
tablas Biguou después de esta in-
troducción, y se explican por si
JOYERIA DE ORO V PLflTft y Diamantes Engastados.
Baiilla de Plata, Hechura Moderna.
HRTHUR EVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orlent- e.
Viernes, Marzo 20 de 1003. mismas.
Los siguientes hechos son parti-
cularmente prominentes: La di-
rección prevaleciente de los vien
Nueyo México Demanda Cortaderas "Buckeye", Carros Studebaker.Estado del Congreso 68. HLBERT FHBER.tos es del sur, mientras que los
vientos fríos del norte son muy ra Albuquerque, Nuevo México.ros. El promedio de días sin nu CMD 4
Sale tf
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS.
Los hombres y las mujeres se
dividen en tres clases ú órdenes de
inteligencia; se puede conocerla
clase más.inferior por su costumbre
bes ó despejados en el año es 218.4.
parte nublado 104.9, mientras que
Olí. CT1.0TM Nosotros tenemos el wde hablar siempre del prójimo; la K
siguiente ppr el hecho de que su surtido mas grande TWWí
LINOLIUMS,
TAPETES,
nill A C
costumbre siempre es conversar
y completo en el poacerca de las cosas; la más alta
por su preferencia de discutir las mente y nuestrosrr.zr, t i- u lí Frazadas v Varios Otrosideas. Bückle. v Y - precios son más ba
ratos enSUEVA KKA de liber Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. Mtad ESKUSIA.
Guarniciones yEl Czar Expide un Decreto
únicamente 38.4 estuvieron nubla-
dos por completo. (Como se verá
en las tablas, faltan los registros
de 24 días.)
Por término mudic, en los días
parte nublados, el sol queda oculto
por las nubos la mitad del tiempo.
De modo que, para hallar que par-
te del año ha brillado el sol Bin obs-
trucción de las nubes, la mitad de
los 104.9 días se agrega á los "nu-
blados" y el resto á los días claros.
Calculando sobre esta base, se ha-
lla que durante los diez tnos en
que se ha hecho registro, que esta
localidad ha sido inundada por los
rayos directos del sol casi 75 por
ciento del tiempo en que el sol ha
estado arriba del horizonte.
La precipitación anual es tam-
bién bastante notable, siendo sola-
mente 7.41 pulgadas. La más de
esta lluvia, cae durante el período
ZEIGER'8 CAFEen que Establece la To-lerancia de Todas laReligiones. Monturas, Carros Bain
El di i doce de éste expidió el Quíckel y Bothe, Propietarios. ni Xw.czar (le Rusia un decreto estable y Oíd Hickore
Carruajes, Buggies y Carros de sopanda.
ciendo la libertad do religión en
todos bus dominios, y establecien
Sucesores do Frank M. Jones.
Whiskies y Yinos Importados y del País.
CIÜAKKOS HABANOS.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
do también hasta cierto grado el
I KÓRRFR V PIA ALBUQUERQUE, N. Egobierno autónomo local y hacien-do otras concesiones á las comuni-
dades rurales. .
Consultas Privadas o Publicas.Cuartos Elegantemente Equipados para
Abiorto día y noche. - - - Albuqdekqüe, N. M.cálido de Julio y Agosto, lo cual esEste decreto, en conmemoración
muy benelicioso.pues sirve p ira re L.fB. Putney,ducir la alta temperatura del perío- -
EL PRIMER BANCO NACIONAL.:1o. Por causa de esto la tempera Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.tura no es t in alt i cotno pudieran
del aniversario del cumpleaños del
czar Alejandro III, se tiene por el
acto de estado más significativo
desde la emancipación de los sier-
vos. El público lo recibe como el
principio de la nueva época, que
da esperanzas de un temprano me-
joramiento de la administración in
terna de Rusia.
ALBUQUERQUE, N. y.crceclas oersonas que no estáncon s hechos. Du-
rante los diez años solamente tres PASTURAS,
veces ha pasado la temperatura de
COMERCIO Y CANTINA.
Esquina de la Galles Tercera y Tijeras.
Se vendo toda.olasede Abarrotes,. Productos del País y Abarroto! F"Jqs
portados de Italia.
Café Tostado, Diez paquetes por $1.00.
LO DEMAS EN CONFOIÍMIDAD.
Vengan & visitarme y hallarán que mis precios son los mis barni fl( J
ciudad.
Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada, Puros, Tabrjr
' Cigarritos de Todas Clases.
' También Tengo Comercio y Cantina en el Camino de la Sierra
Badáracco Summer Garden. Joe Badaracc, ífypp
HARINAS Y
. GRANOS.
Establecido en 1878
Solicita su Patrocinio.
Llamando u atención al siguiente reporto condeimado del Con-
troller do la Tenorecia al cerrarse los negocios el día 10 de Di-
ciembre de 1901.
RKCÜKSOS.
100 grados Farenheit, en Julio de
1898, 104 grados, Julio de 1899,
Junio de 1900, 101. Solamente
una vez ha bajado la temperatura
de cero Farenheit, en Febrero deTragedia en Belén. PrÓMtnmns. T)fiS('iionU.8 v SoguridadcH Locales 1 005,910.93 Agentes por Iob afamados Carros Mit- -Casa de Banco y 'Muebles 39.0(l(1
v hnnnR do los tintados TJtiidoH ...... 1,108,820.74
chell. .
Albuquerque, JN. M.
Don Tomás Garda, uno de los
mejores ciudadanos de los Truji- -
de 189.") 10 grados bajo cero.
Sentimos no poder publicar las
tablas por falta de espacio, pero en
el artículo que copiamos se da un
resúmen muy completo de to-
da la materia.
82,213,731.67llos, cerca de Belén, fué baleado
accidentalmente el viérnes pasado
en la tarde, por un tal Tucker,
RESPONSABILIDAD.
Capitalj sobranto y ganancias ---
Circulación - -- - -- - -
Depósitos - - -
José Echegavay.
. 212,054.28
. 150,000.00
1,851,677.39quien trabajaba eu la construccióndel puente del ferrocarril nuevo.
K Mr í lnrcíi murió el mismo día
SOLUTO.
" $2,213 731.67
a las siete de la noche.
Según la información que nos
STURGESV EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en lá Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas hora
da una persona fidedigna, acoute
JOSHim S. RHYNOLDS, Pres.
M. W. FLOURN0Y, Yice-Pre- s.
FRflNKMcKEE, Garo.
C. K. NEVVHHLL. Asistente Cajero.
Taller de Pintura
6. ft. Hudson,
Propietario.
Se hacen contratos para PINTAR, EM-
PAPELAR y ENCALAR
. CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana."
ción que un tahúr llamado Moya,
oriundo do la República Mexicana,
un octuilii rlt emhriaL'uez. fué ft la
Venciste con llegar. La escena hispa- -InaJ
subyugas con tu canto de sirena
v, proclamado rey de nuestra escena,
nadie en prestigio y majestad te gana.
Ni los tiznajos de la envidia insana,
ni los fulgores de la gloria ajena
oscurecer pudieron tu serena
y refulgente gloria soberana.
Rojas su discreción te ha trasmitido,
sus agudezas Tirso te ha legado,
Moreto su primor te ha conferido;
sus gracias Alarcón te ha vinculado,
en tí íipe de Vega ha revivido
y Calderón en tí ha resucitado.
J. Pons Sampkr.
casa de Tucker y allí trató de in.
sultar y maltratar á su esposa, CARNICERIA DE SAN JOSE.
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo sei Expenden ;
Exquisitos Licores.Cuando andaba forcejeando
con la (Calle leí Ferrocarril.)
mujer, un hijo de ésta cojió un ri-f-
para defender á su madre. En
esto despertó Tucker,, el cual esta- - Frank E. Sturges. propietario.bi durmiendo cuando entró Moya, i " A í V .1;-,- .
y saltó de la cama y le quitó el ri
Después de la Sesión. vfie al muchacho. Moya entonces
salió huyendo y Tucker tras do él
con el rifle en la mano. Al llegar En el
Manufactura
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
alón de conferencias del Con-tí- o
Melada entra a saludar algrpso r
diputado elegido en su pueblo y le dice:
á la puerta de la casa del Sr. To
más Garda, le pegó Tucker á Mo-y-
un golpe en la cabeza con el ri
éítRNieERIA DE
Emilio Kleinwort
Tiene las meiores carnes d 5.
Tnda clase de Carne Frasca de Kcs, de Marrano de Carnew y de Borrego.
fin. Al oír a bulla, el br. Uarela Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Frescas y Abarro
Balió á ver que alboroto andaba tan tes Finos.
cerca de su casa, y al tiempo que
"JÍ 'i l i' A 2
Carnero y de Marrano que los nu ide este país y del oriente puedan i Ti"
Precios más bajos que en ningxua 'JA
te de la ciudad.
En este establecimento encontra-
rán loa parroquianos las mejores
marcas de
Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Hoja DoméV
tica de los Estados del Sur.
KIRSTER HERMANOS,!
Propietarios.
i iT
se paró eu la puerta disparó tuck-
er sobre Moya, errándole á éste y
pegándole á Don Tomás en el cos-- t
ido, con el resultado que asenta-
mos arrib;.
Moya y Tucker so encuentran
en la cárcel de Los Lunas, aguar-
dar la acción del gran jurado.
pmmSm Reces Sarneras..
Onll al Norte del Templo Masónico
mamo. l&JlZáMMaUCxj. i iJferf-i- . XSOBSERVACIONES METEREOLOGICAS. Arados y Míiauinaria de LabranzA.Teléfono Auioinfli ico No. 510 - - - Telefono Bell No." 115.Residencia Telefono Automático No. 2!)9. Albuquerque, N.. M.
- Güeña pena me dan ustes los dipu-
taos, hablar debenporrino con tanto
ustás gastar mucha saliva.
Mucha.
Yo tariiión hl gastau bastante m
once años.
-;- ,Ha silo usted orador?
No, sirtor, no. Hi sido limpiabotas
y escuj i i pa dar lustre.
Jíotice. .
Terriuiry of New Mhxíco,
County of Bernalill",
I
In the Disliict Court,
JerK.vi-l.i- Chavez, (
vs. i
l'erf, cía Montoya de Chavez, )
No. 6282.
To the defendant: You are hereby
notilied tliat a complaint has been filed
against you, in tbe above entitled court,
praying for an absoluto divorce upon
the grounds of desertion and abandon-men- t,
and also, praying, that the care
cusndy and control of the four minor
children, to wit: Severo, Lucaido, Añi-
la Chavez be .warded toand Filomeno
plainti.f, and you are further notifled
that uoless you cause your appearance
to be entered in eaid cause on or before
tne 3rd. day of Aprll, 1903, a decree
will be enteted against
will apply for theyou, aud plaintifT
relief prayed for. W. E. Dame,
Clerk District Court.
W. C. Heaoock,
Albuquerque, N. M.
Atty for Plaintlff.
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vz. NaJM
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca.Grunsfeld Hnos.
Mándenos sus Ordenes.
El siguiente interesante artículo
escrito por el Sr. C. E. Maguusson,
profesor de ciencias naturales y
matemáticas en la Universidal de
K uevo México, aparece en tomo
tercero del boletín del Laboratorio
Climatológico Hadley de la Uni-
versidad de Nuevo México, el cual
ha tenido la bondad de man larnoe
el hábil director del mismo, el pro-
fesor Joba Weinzirl.
Una estación voluntaria se es-- t
ibleció en conección con la Ofici-
na Meteorológica de los Estados
Unidos en la Universidad de Nue
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Gsándes de Acero Home Gomfart.
ü.sy
Jiosotros somos los únicos comerciantes que sostenemos nn trato en
gmneBcala VENDEMOS BL MENUDEO.
TODOS LOS COMERCIANTES
Deberían examinar nuestro grande Jr variado surtido y el que contiene toda
se de efectos secos y abarrotes.
HANSE INVEHIDO MAS QUE $100,000
para abastecer y dar buen cumplimiento a nuestros patrocinadores.
AmüQUKBQüK, N. M .. esquina de la Calle Primer y Arenida del Oro
vo México, empezánJose a pracM
Nos. 113, 115 y 117, al Sur de la Calle Ira., Albuquerqtjk,"N ÍÍL'11car las observaciones en Enero pri-
mero de 1893. La estación no es
DE BACHECHI Y COMPAÑIA.
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, V
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
S, CER- -
Siendo la casa más vieja estabiecida en el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. BUS" INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS anu.--, i!,- ir á otra parte.
NÓ. 107100 South First St., Albuquerque, NHSBSSX3S3T1
LA BANDERA AMERICANA. La Cantinamuerte de Ryron, vió una imagen anteél, y Silvio Pellico, en su prisión, es
atormentado todas las noches por fan-
tasmas que le privan del sueño y por
lamentos y risas que le llenan de terror.
Malebranche declara que ha percibi
1
ne uno, por más que nosotros, aquí en
el campo, no los hayamos visto hasta
hoy.
Eocantada la mujer con el presente,
pasó algunos días mirándose cada mo-
mento, porque, como ya dije, era la pri-
mera vez que haoía visto un espejo, y
Directorio Oficial.
Se Conocían.
Esta moneda es falsa, amigo mío.
Me paice que no.
Yo la conozco demasiado.
Pues usté me la dió ayer á mí.
Ya lo sé. Por eso digo que la üileKEUEPAL. SB. S. Rodey, Delegado al Cunare)
. ír,L
do distintamente algunas veces la voz
de Dios; Descartes, después de largo re-
tiro, cree que le sigue alguna persona
Miguel A. Utero, Uouernador.
I. W. Ravnolds, - - Secretario,
desesperado de no poder determinar su
famosa Sonata del diablo, se quedó
dormido.
,
A poco vió al diablo en sueños y oyó
que le proponía le entregara su alma en
pago del trozo de sonata que le faltaba.
El músico aceptó Heno de emoción
el negocio, escuchando en seguida á su
violín la pane de la obra aun no termi-
nada.
Tartini, entusiasmado por la inspira-
da terminación de su obra, saltó del le-
cho, corrió 'á su bufete y escribió de
memoria aquel trozo diabólico ó incom-
parable de música.
Sócrates no sólo se Imaginaba que re-
cibía inspiraciones de Dios, sino que
creía poseer el privilegio de una in
W. J. Mills, - Juez Superior
C. M. Foraker, Mariscal de los K. U. que le insla á proseguir sus estudiosByron es visitado frecuentemente, se de la ciudad.La mas lujosa y fi
E. J. Alger.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
Segundo lltutrlto Judicial
Benjamín S. Baker, - Juez.
gún él, por un espectro; ol célebre Dr.
Johnson dice en sus obras que algunas
veces escucha á su madre, que vive á
por consiguiente, la imágen de su linda
cara. Consideró, con todo, que tan
prodigiosa alhaja tenía sobrado precio
para uso de diario, y la guardó en su
cajita y la ocultó con cuidado entre sus
más estimados tesoros.
Pasaron años, y marido y mujer vi- -
vían uún muy dichos. El hechizo de
su vida era la niña, que iba creciendo y
era el vivo retrato de su , madre, y tan
cariñosa y buena que todos la amaban.
Pensando la madre en su propia pasa-
jera vanidad, al verse tan bonita, con
Expendio de Exquisitos Litde 8:30 a m. á 12 y de 1:30 p. m. á
5. Teléfono automático No, 4ü2.muchas leguas de distancia, griturle
Samuel, Sam.iel! Pope ve un bruzo
W. E. Dame, - Secretario,
OFICIALES' DEL CONDADO DE BERNA-LILL0- .
E; A. Miera, )
Ignasio Gutiérrez Comisionados.
A. Harsch, 1
'Je Bernardo Kodey,enorme que sale de un muro contiguo Delegado por Nuevo México al 57su habilaeión, y Gu-bh- afirma buber
Colación libre para los I ; n chínanos.
Calle Segunda, entre las Avenidas !'.- .r-- y G'ikl.
GE0RGE K. NEHE?, ., ... .
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todasvisto un día á S'i propia imagen salir áfomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor.
fluencia á distancia sobre sus dicipu-lo- s
y amigos, influencia independiente ías cortes ael territorio desde 1M4
y habla epanol. Albuquerqu N. M.
irank A. Hubbell, - - - Colector,
Manuel Baca, -- ' - Juez de Pruebas. de su palabra y de sus obras, ejercida á servó escondido el espojo, pensando que
su uso pudiera engreír á la niña. ComoI. A. Summers, .... Escribano.Jesús Mi. Sandoval, - - - - Asesor.
Eslavio Vieil, - Supt. de Escuelas.
no hablaba nunca del espejo, el padr
través de los muros y en radio más ó
menos extenso.
Las ilusiones de Pascal, de Rousseau,
PITT KOSS.
AGRIMENSOR.
. Practica como abogado ante la Ofi
le olvidó del todo. De esta suerte seD. J. Xtiinkin, .... Agrimensor.
de Syvammerdam, de Vanhelmont y de ciña de Terrenos. Notarlo Público.crió la muchacha tan sencilla y
cando-
rosa como había sido su madre, igno-
rando su propia hermosura, y que la re
Swedenburg han sido reconocidas por Se hacen agrimensuras liara poblaCON- dores, etc., et. Cuarto Ño. 3, Altos II St. IDIRECTORIO OFICIAL DELDADO DE VALENCIA. todos los hombres que han aplicadola fisiología á la historia. flejaba el espejo. del Primer Banco Nacional,V V
su encuentro.
Pero entre todas las ilusiones quo re-
gistra la historia, para poner término &
este artículo, ninguna como la del Rey
Teodorico. Ordenó la ejecución del se-
nador Lymaco, hambre virtuosísimo,
excitado por la envidia de algunos cor-
tesanos.
El Rey, pasado algún tiempo, sinlió
por aquel acto grande remordimiento,
y un día, estando comiendo, y al irá
cortar un pescado, vió en la cabeza de
éste la del Infortunado S.ymaco. Usía
visión acabó con su alegría y con su
vida.
A. García Maceiua.
De La Revista Contemporánea.
Pero llegó un día en que sobrevinoEl célebre pintor Leonardo de Vlnci,Amistado Padilla, ) tremendo infortunio para esta familiaencargado de pintar un cuadro de la Dr. J. F. Pean-e-Rapen o Jaramillo, Comisionados. hasta entóneos tan dichosa. La exce El Monte Cario de Nuevo L?Ofic.MEDICO V CIRUJANO i na, secena para el convento de Santa María
dej (Jracii'v jamás le concluía. lente y amorosa madre cayó enferma, y gundo piso del Whiting Block.
:;d:o.
' 'ii!-':i-aunque la hija la cuidó con tierno afecEl prior, impaciente, encargó al conde cuarto No. Ü7. llislclencla No. 70!).avenida del Oro, al poniente.to y solícito ijesvelo, se fué empeorandode Mauro excitase al gran pintor su
Rose García. )
Higiuio Chavez, Juez de Pruebas.
Demon io Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesoreo.
Ben Pü'O, Asesor.
Jesús O. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Maca, Alguacil Mayor.
Seo. il. Pradt, Agrimensor.
cada vez más, hasta que no quedó espe 10 llIIHllt'!r!'"Ui,
ranza, sino la muerte.
La Cantina mán elrganh'
Allí se expenden 'los HcorcH más (k.
que vinos, extrangeros y del mí- -.
JOS. BARNETT,
Modeato C. Ortll
amigo para que terminase la comenza-
da obra; pero Leonardo de Vinci nada
hacía, y el Conde siempre le hallaba
mirando al lienzo y sjn dar en él ni una
Cuanlo conoció ella que pronto debía licenciado en ley Practica en to
EL ESPEJO DE MATSliYAMA. das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plaza Vieja de Albuquerque. dietario.abandonar á su marido y á su luja, sepuso muy triste, afligiéndose por los s isola pincelada.Itinerario. que dejaba en la tierra y sobre lodo poíPero qué hacéis? le dijo un día el Mucho tiempo ha vivían dos jóvenes Ab:iAvenida DKi Ferrocahkh., No. ;1K"I'U3, N.M.Conde. No queréis pintar mas?
Estoy pintando replicó el artista,
porque estoy formando en mi mente lo
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS.qne el pincel y la mano ha de ejecutarmás tarde. J. C. BALDRüJGs:.Esta viveza de la representación, DE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN- -causa de las ilusiones en los grandes
la niña.- -
La llamó, pues, y le dijo:
Querida hija mía, ya ves que estoy
enferma y que pronto voy á morir y á
dejaros solos á tí y á tu amado pudre.
Cuando yo desaparezca, prométeme que
mirarás en el espejo, todos los días al
despertar y al acostarte. En 1 me ve-
rás y conocerás que estoy siempre ve-
lando por tí.
Dichas estas palabras le mostró el si-
tio donde estaba oculto el espejo. La
niña prometió con lágrimas lo que su
madre pedía, y ésta, tranquila y resig-
nada, expiró á poco.
CANDILADOR. (los de
Patios: En la Avenida del Fe
esposos muy apartado y rústi-
co. Tenían una hija y ambos la ama-
ban de todo corazón. No diré los nom-
bres de marido y mujer, que ya caye-
ran en olvido, pero diré que el sil)')
en que vivían se llamaba Matsuyam,
en la provincia de Echigo.
Hubo de acontecer, cuando la niña
era aún muy pequeñita, que el padre se
vió obligado á ir á la gran ciudad, ca
pital del Imperio. Como era tan lejos,
ni la madre ni la niña podrían acompa-
ñarle, y él se fué solo, despidiéndose de
ellas y prometiendo traerles, á la vuel-
ta, muy lindos regalos. La madre no
había ido nunca más allá de Ja cercana
aldea, y así no podía desechar cierto te-
mer al considerar que su marido em-
prendía tan largo viaje; pero al mismo
tiempo sentía orgullosa satisfacción de
que fuese él, por todos aquellos contor-
nos, el primer hombre que iba & la rica
rrocarril, frente al Dopot de Fletes.
Oficina en la ciudad, No. 207-Ed- i-ío. ficio N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 41fi.27. Bol! No. 45.
uiiiiños, Aceites,
l'roclms,
y Pu- -
i.i: Primera i
En adelante, la obediente y virtuosa
genios; esa plasticidad que toman las
ideas, ha motivado la siguiente discre-
ta observación de Mr. Carriére:
''Para que un hombre salga de la lí-
nea común es preciso que su rica ima-
ginación sepa presentar ante los ojos
del alma escenas de un mundo7 descono-
cido. Por eso para muchos todo lo que
no es vulgar es loco ó visionario. No
quedarían, con este criterio estrecho,
más cuerdos que los ineptos; conclusión
que el buen sentido médico rechuza."
.Interrogado uua vez Rousseau por
los trabajos que le ocupaban, dijo:
Ya soy viejo, y no tengo fuerza pa-
ra ponerme febril y excitado.
Lo cual demuestra la existencia de
niña jamás olvidó el precepto materno,
y cada mañana y cada tarde tomaba el JU - y-- (vites" EsrisA ,: a (
Ucgada y ballda'de'lTrenaa.
LLEGA DEL NORTE.
1, 'ollfornia exprés 7:15 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés 10:05 p. m.
3, ' aiifornia Limitado 11:50 a. m.
S ALE PARA EL NORTE.
í, Atlántico exprés 8:30 a. m.
hicago limitado 11:55 p, m.
', (Jhlcago espres 7:30 p, m.
LLEGA, D1ÍL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
4, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
espejo dl lugar en que estaba oculto, y LEYBfl HERMANOS,
LINEA DE DILIGENCIAS
i,omo.
miraba en él, por largo rato é Intensa
mente. Allí veía la cara de su perdida
ENTREmadre, brillante y sonriendo. No esta
ba pálida y enferma como en sus últiciudad, donde el rey y los magnates ha
mos días, sino hermosa y jóven. A ellabitaban, y donde había que ver tantos
conliabade noche sus disgustos y penasun estado anormal para la producción
de lo bello, profundo y durable. TOTI & GRADI.del día, y en ella, al despertar, busca
Thornton y Bland
Viaje Redondo $5.00.
También alquilamos carros para fletar.
Thornton, N. M.
ba aliento y cariño para cumplir con susAquel genio independiente y desorde
de tieres. Comerciantes en FrovisiDe esta manera vivió la niña, como
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:45 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
vigilada por su madre, procurando cora Y í 'O 'ALFALFA, (RANO
placerla en todo como cuando vivía, y
cuidando siempre de 110 hacer cosa al
Un Gr;in Surtido de Vino Finguna que pudiera afligirla ó enojarla.Su más puro contento era mirar en el
IT.STIULES
s, Lieores y
;k órdenes y
ir y 217.
primores y maravillas.
En fin, cuando supo la mujer que vol-
vía su marido, vistió á la niña de gala,
lo mejor que pudo, y ella se vistió un
precioso traje azul que sabía que á él
le gustaba en extremo.'
Gran fué el contento de esta buena
mujer cuando vió al marido volver á
casa sano y salvo. . La chiquitína daba
palmadas y sonreía con deleite al ver
los juguetes que su padre le trajo. Y
él no se hartaba de contar las cosas ex-
traordinarias visto, durante
la peregrinación, y en la capital misma.
A tí dijo á su mujer te no traído
Un objeto de extraño mérito; se llama
espejo. Mírale y díme que ves dentro.
Le dió entónecs una cajita chata, de
Ilusiones de los Grandes
Hombres.
nado, aquella imaginación vivísima y
creadora que engendraba de la contem-
plación de la naturaleza sorprendentes
y originales ideas, fué juzgado de este
modo por el célebre historiador Hume:
"Rousseau ha leído muy poco y es
poco dado á la observación.. Rellexio-n- a
poco y es superficial en extremo.
Sólo tiene una notable paticularidad:
la de sentir mucho. La sensibilidad en
él alcanza un grado tal de inteligencia
que abruma y pasma."
Él misino declara el sueño constante
Cigarros de Clase Superior. Man
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Cale
espjo y poder decir.
M idre, hoy he sido como tú quie-
res que. yo sea.
Advirtió el padre, al cabo, que la ni-
ña miraba sin falta en el espejo cada
mañana y oada noche, y parecía que
i
--
3conversaba con él. Eotónces le pregun CARNEROS PADRES, FINOS,
Ramboulet-Delaine- .
de su espíritu diciendo: "Heme creado
en mi interior un mundo para mí solo,
tó la causa de tan extraña conducta.
La niña contesté:
Padre, yo miro todos los días en elmadera blanca, donde, cuando la abrió
Cuenta Sandras en su Tratado de
enfermedades nerviosas que un
hombre perfectamente sano de espíritu
tenía la conciencia de una estrella que le
conducía cada vez que tomaba una se-
ria acción.
En 1806, el general Rapp, de vuelta
del sitio de Dantzig, entró en el gabi-
nete de Napoleón, y le halló sumido en
meditación profunda. El General, cre-
yéndole indispuesto, hizo bastante rui-
do.
Bien pronto se levantó Napoleón, y
ooglend sin preámbulo alguno el bra
A buquerque,
L.ii Veeas, JJ. MPARA VENDER O CAMBIAR POR BO
que encuentro siempre á mi gusto y tun
fiel como lo necesito." RREGOS.
Los carneros que ofrecemos vender
El célebre pintor inglés Martinn po
Gross, Kells
Gran Almacén de Abarrotes y Eícct
Trafican especialmente en LAXA, (.
Carros Fleteros, Cirros para ei n
y farros livianos coi,
AGENTES p;ir;i vender el polvo (Coojvr s
de Ovejus. Albinnurque, N. M.
seía tal fuerza de representación, que Y ZALEASfueron Invernados en Nuevo México,
veía los cuadros completos ouya compo
r.; (enerosen el rancho "Uoek Wild" en el condado de Bernalillo,- Son de raza pesada
y trasquilarán de 15 á 25 libras de lana
sición solamente había meditado.
ella, encontró un disco de metal. Por
un lado era blanco ;omo plata mate,
con adornos en realce de pájaros y
y por el otro, brillante y pulido
como el cristal. Allí miró la jóven es-
posa con placer y asombro, porque des-
de su profundidad vió que la miraba,
con labios entreabiertos "y ojos anima-
dos, un rostro que alegre sonreía.
Qué ves? preguntó el marido en- -
espejo para ver á mi querida madre y
hablar con ella.
Le refirió además el deseo de .u ma-
dre moribunda y que ella nunca había
dejado de cumplirle.
Enternecido por tanta sencillez y tan
fiel y arnjnm obediencia, virtió él li-
grimas de piedad y de afecto, y nunca
tuvo corazón para descubrir á su hija
quo la imágen que veía en el espejo era
Un dia un amigo estaba colocado en larga, regular, de la meior que se puetre el pintor y el punto donde se dibu da producir. Los que deseen comprarzo de Iütpp, le dijo enseñándole el cielo: Bafio.1 ira eló cambiar pueden verme en el hotelQué vez allá en lo alto?
El general guardó silencio; pero in ü.uropean
de bturges, en esta ciudad,
diríjanse por carta a Chilili, N. M.Thomas Wilkinson.terroga lo por segunda vez, le dijo que cantado del pasmo de ella y muy ufano la de su propia dulce figura,que el pode- FERRLTRIA Y CRIS1Udemostrar que habla aprendido algo roso y blando lazo del amor filial hacía
no veía nada.
Nuda? replicó con viveza el
. No la descubres? Es mi es-
trella, la que nunca me abandona, la que
uu.ai.Le u ausencia. . ca(U v(?z m&s semjante & la dfuntB ma. cvu a uua iinua moza, que me mira Borrada. ía.
jaba su visión, y Martinn le suplicaba
que se retirase porque le tapaba una
parte de su cuadro.
El célebre Nieburh describía á sus
amigos los paisajes que había contem-
plado en sus largos viajes antes de que-
darse ciego, y los miraba reproducidos
en su imaginación completísimamente
con. sus colores, su animación y su bri-
llo.
Una mañana el filósofo Spinosa veía
en su retiro de Rhinbourg un espectro,
que se desvanecía y borraba gradual-
mente.
Walter Scott, inpresionado por la
y que mueve los labios como si hablare,
.Icam Valera. Jmiro brillante en todas las grandesocasión; ella me manda seguir ade y que lleva ;caso extraño! un vestidoazul, exactamente como el mío.
Tonta, es tu propia cara la que
vez; le reulicó el marido, muy satisfe-
cho de saber algo que su mujer no sa:
bía. Ese redondel de metal se-- llama
En la Estación.
Adiós, sobrinieo: ya sabes que si
necesitas diueros pues escríbeme.
Pus tío, hágase usté el cargo de
que ya l'hi he escribido.
Hale tú también cuenta de que s'ha
perdido la carta.
Julián Salas y Hermano.
COMERCIANTES EN
Efectos Secos, Abarrotes, Lico
res Importados y del pais.
Grano y Pastura.
ATa9KansasCityPumpCo.
Veletas Ideal y Sampson, tanques y
pompas de toda clase. Garantizamos
satisfacción en la erección de veletas y
tanques y se hacen reparaciones con
especialidad. Bañamos, compramos y
vendemos ovejas á comisión; vendemos
también agua para ganados al preciode un peso por cada mil.
Pinos Wells, N. M.
espejo. k.a la ciudad cada persona tie--
Propietarios
Tienda de Segunda lino.
TRASTOS DE HOJALATA, FSTUFAS IÍAXOES V
LOZA FINA.
Ropa Fina y Corriente ai Costo.
No. 117 Avenida el Oro
MELINI & a,
lante y es para mí un signo cierto de
dicha.
E Mr. Passy cuenta cier-
ta m, dota, que escuchó de los labios
de Un j ?.
El T: sso, cuya pasión por la Princesa
de IMj fué el origen de todos sus ma-
les, h i'n'a concluido por creer que ten ía
un rc i io familiar que se complacía en
decirio cosas originales y jamás sabi-
das.
Mi- - ), en la biografía delTasso, con-
signa sta curiosa particularidad de la
vida d i célebre poeta.
Y v.o es menos estraflo y raro el su-
ceso I1 la vida del eminente médico Ga-
leno, ieél recordaba con singular com-pl"'-
a.
Vi una noche, estando dormido, á
Api ! en, que le ordenaba que se consa-
grase con afán y constancia al estudio
de la i ediclna.
N 1' r, el Ilustre inventor de los
, que era médico, creía que el
ánel Rafael le dictaba la mayor parte
de su prescripciones médicas.
Recuerdo haber leído en las Mise-l- a
itrin literarias de Moreau de la
Sai ihe que el gran compositor Tartlnl,
Thousands Saved By
DR. KIHG'S NEW DISHt
Billetes de Colonos para California.
. Se venderán en la oficina de billetes del Santa Fé diariamente hasta el 15 de Junio de 1903, á
razón de $25.00. Estos billetes serán admitidos en los frenes rápidos que llevan coches con sillones
gratis y dormitorios Pullman para turistas. Se dan privilegios liberales para apearse en punios in-
termedios de California.
Si Vd. tiene intenciones de resentarse en California, esta es la mejor oportunidad de ir allá có-
moda y económicamente. Los terrenos de regadío, los limonares y naranjales y otros r imos de
agricultura han producido caudales á otras personas. Qué motivo hay pfira que no le vaya á Vd.
tan bien como á éstas? "
Tengo libritos ilustrados acerca de California, como también acerca del país intermedio. Otros
libros describen el equipo de nuestros trenes de California. Si tiene Vd. interés en este asunto,
venga á llevar copia, ó escríbame y se las mandaré por correo.
.
T. L. kl.SG, Agenté de Billetes, Topcka, Kansas.
Comerciantes eu
LICORES "Y" CIGARROS.
Nuestras ventas son conducidas en grande esc ala.
Agentes Especiales para el Afamado AVhiskey Yellow-sto- ne
y de la Cerveza A. B. C. B dn ni,:! de St. Louín.
Thiswonderful medicine posi- -
tively cures Consumption, Coughs
Colds, Bronchitis.Asthma, Pneu-
monía, Hay Fever, Pleurisy, Li- - superior á cualesquiera otra cervi z;! embotellada.
Mandad por ntieg
Grippe, Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whooping Cough.
Every bottle guaranteed. No
Cure. NoPay. Price 50o.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo
tro catálogo y lista de precios.
Trial bottle free. Telefono, No. 190, Al Sur de la Calle Pi im. ra,
AllinqnHrqua, N, M.
El certamen se ha abierto ya en la liCorte de Distrito. braría del Sr. Mutson, edificio N. T.
Armijo, y continuará hasta que se lle-
gue el bazar. Cada voto vale diez cen-
tavos, y los que deseen volar pueden
hacerlo entregando el precio del voto
Algunos zapatos parecen buenos, pe-
rú uo non, otros toa fuertes pero no tie-
nen hechura ninguna. Parecen estos
hechos con la hucha: Los. zapitos de
señora que ofrecemos hoy en nuestro
aviso en este papel, están hechos de los
mejores materiales por oficiales buenos
y representan las últimos estilos. No
ó vot os al Sr. Mal son.
Corta de Ovejas. .
Por el presente aviso al público en
general que el día 1 ro. de Febrero áe
1903 se juntaron con mi ganado, en la
mesa del Aparejo, 44 ovejas, cuatro car-
neros padres y seis nabras, teniendo
estos animales las siguientes señales:
Orqueta á la izquierda y banco á la de-
recha; y la otra es, oreja rajada á la iz-
quierda y sesgo á la derecha.
CüESPIN MOKAGA.
Los Padillas, N. M. M13
I í C l V Vt ADAS O ROBADAS.
REMEDIO DEL DOCTOR JOS CE IT .
Para la TOS, RESFBIADO
BRpNQÜíks, ROíí3tn RA,
PERDIDA DE LA VOF, I
DE LA LA-
RINGE, y otras al do-
nes de los pulmc: os f
vías respirat i'ii .
pkkpauada solamente poi ",. II.
O'Rielly y Cía., Acreditados tut icéu
ticos de esta ciudad, locados en kt all
da. y avenida del Oro.
La noche del 4 del corriente, de Ala-
meda. N. M.. se extraviaron o fueronhay engaño en ellos. Si no salen como
son representados, les volveremos el
dinero. No cuesta nada examinarlos
en la zapatería de Cárlos May, 208
West Ballroad Ave.
robadas las siguientes bestias mulares:
üua muía prieta con este fierro en la
palomilla, al lado izquierdo, S. T. y un
macho. oscuro con este fierro T. en la
pierna izquierda. El abajo firmado da
BOTICA de
rá una recompensa a la persona que le
devuelva dichos animales á bu residen-
cia ó que le dá razón cierta de su para-
dero.
JOSE C. GülUTLK.
Las cortes de distrito se empe-
zaron el lúnes. El sefior Emiliano
M. Samloval es presidente del'
y;run jurado de los Estados Uni-
dos y N. E. Stevens presidente
del gran jurado del Territorio.
Alonzo Avila; un guarda freno del
Santa Fé, fué aquerellado por n
de la ley de Edmonds y
cuando fué presentado ante el jaez,
acusó culpa y fué sentenciado á
dos años y nueve meses de peniten-
ciarla,
Los siguientes son los emplea-
dos de la corte: José Rómulo Ri-
vera, intérprete del gran jurado de
los Estados
.Unidos; Juan Anaya
portero; Gregorio Co'ülter y To-
más Werner, diputados; Ceferino
Crollott, intérprete dul gran jura-
do del Territorio; Vicente Armijo
y Salomón Armijo, porteros.
Fin de una liatalla.
Dos médicos tuvieron una larga y re
Lecciones k Musici
AVISO DE ADMINISTRACION.
Por el presente se avisa al público
que los infrascritos fueron nombrados
el día 2 de Marzo de 11103 administrado-
res del estado del finado Quirino Padi-
lla, por la corte de pruebas del condado
de Bernalillo. Todos aquellos que ten-
gan reclamos en contra de dicho estado
están requeridos de presentarlos dentro
de un afio de dicha fecha o de lo contra-
rio, dichos reclamos serán rechazados.
Estanislao Padilla
Nkpomuceno Padilla.
id27. . Administradores.
UNA MANO AMIOA.
La Extiende con Gusto
nn Ciudadano de Al-
buquerque.
Hay muchos ciudadanos entusiastas
en Albuquerque prontos p ira contar su
experiencia para el bien público. El
testimonio de esa naturaleza es la me
Zapatos de Señora
Buscan ustedes un zapato bonito?
Quieren ustedes un zapato Completo?
Y al mismo tiempo ha de ser durable?
Entonces compren un par de éstos.
Son hechos de cabretüla fina con sue-
la de la mejor clase de vaqueta, grue-
sa ó delgada, tacones altos ó bajitos,
de botones ó de cordones. Los ga-
rantizamos de dar satisfacción y de ser
los mejores zapatos que jamás se pue
PrActico fariimréutieo, situado en
el edificio Grant y la Avenida
del Ti'ttnvla.
Todas Lis Prescripciones se-
rán servidas con especiu cuida-
do y prontitud.
Allív.neoutrai'éis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
El inteligente filarmónico,
O. Mendoza, de esta ciudad,
Informar á los interesados que es
to para dar lecciones en guitarra
precios serán convencionales ya p
ción, semana ó mes. Los que t
lograr esta oportunidad dirijans'
ya sea personalmente o por corre
sidencia, calle segunda, al sur, Njor evidencia y será "una mano amiga"á los numerosos lectores que lean la si
guiente declaración:C. A. Hall, maquinista en la casa re
Gran Establecimiento de Empacar Carne,
Anuncian de Kansas City, Mo., que
Nelson Morris y Cía., pronto establece-
rán una gran fábrica de empacar carne
en esa ciudad y que costará un millón
de pesos. Tendrá una capacidad para
beneficiar 1,000 reces al día y otros ani-
males en proporción y se ocuparán mil
ñida batalla con un abeeso en mi pulmón donda de los talleres del Santa Fé, cu
ya residencia esta en el número 204,derecho, escribe J. Hugnes, oe uuI'ont, Ga., y no me quisieron curarmás.
Todo el mundo pensaba que me iba á
morir. Como último expediente usé el
Nuevo Descubrimiento del Dr. Kiug,
para la Tisis. El beneficio fué maiavi- -
EL GRAN BARATILLO DE
ALBüaUEKQUE, N. M.
operarios.
AVISO.
dan comprar á este precio.
Pasen á Examinarlos.
Avenida del Atlántico, dice: "xo ne
tenido ataques de dolores en aquella
parte de la espalda que queda arribita
de. los ríñones, cuyos dolores me duran
á veces semanas enteras Cuando me
venían no me aflojaban y naturalmente
siempre buscaba algún remedio que mediera alivio ó me quitara el dolor radi-
calmente. El último remedio que pro-
bé fueron las Pildoras de Doane para
los Kiñones, las que conseguí en la Far-
macia de Albuquerque, Decir que va-
le la pena recomendarlas, expresa mi
lloso, y pude andar en muy poeos días.
Ahora gozo de completa salud. Vence
las toses, resfriados, y enfermedades de
la garganta y de los pulmones. Se ven-
de en todas las boticas á SUcts. y $1.00.
Pruebas gratis. m20. Eduardo Yigi!, Propietario
fe; Tit'iio un Gran Bnratillo en elcoumrcio más barato de 1 ;V4
V'-- oral V isitailmo antes do Wnr A rdm mirto
Por el presente aviso á los comisio-
nados del río del condado de Bernali-
llo, que el primer lúnes de Abril de
1903, día 6, á las diez de la mañana, en
la casa de cortos, habrá una reunión de
la comisión del río, para el fin de nom-
brar un presidente.
M27. Gkronimo Pacheco.
opinión con muy poca fuerza, y para r - j ........ i.uÍ.i satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo
.ivnoei Koiwral. Compro y Vendo producios dol Í13
manifestar cuunto estimo el remedio,
permítaseme añadir que tengo las Pil-
doras conátanteineule en la casa por te-
mor de una recaída, estando plómente
convencido de que este remedió me da-
rá alivio Instantáneo.
Las venden todos los boticarios. Pre-
cio ñO centavos. Foster-Milhur- n Co.,
II" 2d., un puerta al sur de la oficina de ' Bandera Americaa."
El próximo domingo, los peloteros
de ia plaza vieja de Albuquerque, The
La Bandera Aimíc Tigers jugarán un juego de pelota conToda familia debe tener su armariocon medicinas, y la primera botella que Búllalo, N. Y. Unidos Agentes paraUl.u. los r.stados unidos.se ponga en 61 aehe snr el Jarabe de
CALIFORNIA
Sun Francisco,
Valle Yosemite, "
Valle do San Joaquín,
El Sur de California,
Los Angeles,
San Diego y la Playa de Co-
ronado,
El Gran Cañón de Arizona.
Los Bosques Petrificados.
A todos estos puntos se llega
de la manera más cómoda
por el
SANTA FE.
Se d m folletos ilustrados á quien
los solicite.
F. L. Myebs. Aírente.
Acuérdense del nombre y no tomenPino de Noruega del Dr. Wood, el otras.Uve. Gmedio de la naturaleza contra las toses ranONcinat Calle Segunda ynida Sopper, Ko. 124. y los refriados. CANTINA.
En la Plaza de Belén, '.Vent special.
los peloteros de los talleres del ferro-
carril. Ambos tiros se consideran bas-
tante fuertes y se espera que el juego
sea üe grande interés. La Banda del
Primor Regimiento tocará en esta oca-
sión y atraerá un crecido número de
espectadores. Admisión, 25 centavos.
Recomendamos á todos los vecinos
que viven fuera de esta ciudad, que
cuando vengan para hacer sus
lleguen á la tienda de Salomón, allí en-
contrarán cuanto necesiten.
El popular comerciante Sr. Luciano
Kempenlch, ha empezado á edificar una
magnífica casa de residencia cerca del
parque "de Robinson, Se calcula que
atará 915.000.
no podrán encontrar cantina más asea
HF.dISTRADO COMO MATERIA IIE SEGUNDA
CLASK EN LA ESTAFETA DE ALUUQUEK-vUE.-
M.
Viernes, Makzo 20 le 1!0:J.
da y mejor abastecida que la de
Don Jesús M. Trujillo, de Belén. Todo Nuestro Surtido al Ce
. to Oriirinal.
Siempre tiene de venta los mejores li-
cores, vino, cerveza y puros.
. Don Felipe Trujtllo comerciante y
cantinero de Rio Puerco, estuvo en la
ciudad el jiiéves acompañado de su in-
teligente niño Jorge, y llegó á nuestra
Visítenlo y quedarán satisfechos. Pre
cio 10 cts. el vaso.
PKIÍSCKAL Y LOCAL.
Don Mariano Gonzalcs, de Corrales,
estuvo en la ciudad el martes.
oficina á hacernos una visita.
Albuquerijlie, N. M.
AVISO.
Torreón, N. M., Marzo 1!) de 1903.
Siento mucho anunciar que circuns
La Pena Capital. '
Un pequeño accidente á veces resultaEl jóven Hipólito Montoya, emplea en la muerte. Así es que un rasguüi- -
No pierdan esta magnífica oportunidad.
TIENDA DEdo en los talleres del ferrocarril Santa to, cortadas insiirnlflcant.es ó granosDon José C'liavcz, de Corrales, estuvoen nuestra oficina el lunes. Fé en esta ciudad y uno de los miem tancias de negocios me obligan á ven- -han pagado la pena de muerte. Es bue-no tener siempre á mano el Ungüento ler eJlrletaniinte pnr dinero en mano,bros activos de la sociedad Casino So-
cial Hispano-Amerloan- partió el lu rf"V k
-- V rfh Yf 1 1
y asi es que aviso a quien concierna que
Don Ksqulpula Haca,
de este condado, estuvo en la
el martes.
de Arnica de liucklen. ,s el mejor un-
güento del mundo, y evitará resultados
graves, cuando amenazan las quemadas,
Unirás, ulceras ó almorranas. Solamen-
te 25cts. en todas las boticas. - ni 20.
desdo esta fecha en adelante yo no pue
do fiará nadie. Estoy determinado á
vender todo mi surtido de efectos secos
No falten de Ir & la gran venta especial .de ROSI5NVVALD HERM7
Kslaraos vendiendo nuestro entero surtido al costo original. No
dan esta oportunidad. . .
ROSEPiWflLD HERMANOS.
Don Luciano Chaves, comerciante y
ganadero do Polvadera, condado de So-
corro, estuvo en la ciudad hoy viernes.
muy baratos; también tengo abarrotes,
que también estoy determinado á ven
nes para San Francisco, Calif., en don-
de pasará algunos días de recreo.
Kl inteligente filarmónico José Ciga-
la, de El Paso, Texas, llegó á esta ciu-
dad el márles. El Sr. Cigala tocará
con la Banda del Primer Regimiento
y no dudamos que esta nueva adición
será de gran valia para la mencionada
banda.
der baratos; el día 20 ó 27 de Marzo me
Distinguido Caballero.
El Sr. Antonio J. Urrea,
y corredor de Guadalajara, México,
Don l'.ugeuio Baca, empleado en los Uingo un nuevo surtido de Mo En la venta especial do Ilosenwald Hermanos es donde pueden compra
barato.llegarán
mis abarrotes y yendo á la
tienda Vds se convencerán que ofrezco linos de Viento, Eclipse y de
para hacerlo y no para hacerlos que vaestuvo en la ciudad ayer, habiendo
lle-
gado de San Francisco, Cal, en la ma-
nía fia y nos honró con una agradabilí-
sima visita que le agradecemos sobre
manera. El Sr. Urrea es un caballero
otra.s manufacturas, de acero,
Diríjanse al No. 315, calle 2da. al sur.
A. D. Johnson,
Las comezones dol cutis son una ter-
rible plaga. Casi todos padecen de es-
to de una manera ó de otra. No hay
más que un remedio seguro y que nun
Vengan á ver los precios.
Vengan a ver, los efect
talleres dul ferrocarril Santa Fé, nos
hizo una agradable visita el martes.
Las m'tjeres aman una complexión
clara y saiudalde. La sangre pura con-
sigue esto. Los Amargos da, Uurdock
para la Sangre purifican ésta.'
El senado de los F.slados Unidos,
reunido en sesión extraordinaria, des-
pués do ratificar el tratado cubano se
prorrogó ayer por ia larde.
Guadalupe Armijo, de H. años, murió
el día 5 del corrk ntc, en Corrales, deja
yan simplemente.
Con sumo respeto,
'
Alo Juan C. Jaramiu.o
Valioso Regalo.
Las señoras que están á cargo del ba-
zar que se dará después de la pascua
para beneficio del Hospital de SunJosé,
ca falta, el Ungüento de Doune. Se de refinada educación, descendientedol renombrado General Urrea de So-
nora. Nos dijo el caballero que había
vende en todas las boticas á 00 centa
vos.
La Cantina
The Iceberg,quedado müy bien impresionado conDefunción. Albuquerque, y que á juzgar de la ani
Doña Juanita Sánchez ' y García, fa Establecida recientemente en la Ave
lleció en Bland el miércoles en la tar
mación y actividad que se ven en las ca-
lles cualquiera crería que era una ciudad
de quince á veinte mil habitantes. Que-
dó muy sorprendido cuando le dijimos
se sienten muy contentas con motivo
del regalo que ha hecho para el citado
bazar el Sr. Don Felipe Chavez, de Be-
lén El Sr. Chavez ha donado un va-
lioso caballo de silla, de los mejores
de. Sus funerales se verificaron ay
nida del Ferrocarril, No. 212.
Vende sobre la barrajueves en Peña Blanca. La difunta
para lamentar su eterna despedida á su
esposa' dos nietos. El señor Armijo
fué uno de. los soldados veteranos en la
la guerra civil. que no tenía más que diez mil. los mejores Licores yera madre
del Sr. Basilio Sánchez, an-
tiguo y fiel empleado en el restaurante
de Sturges en esta ciudad. Don Basi
El Sr. Urrea nos deja recuerdos muy
(Jiiiirnieioiios iic 5.50 h t i
(ittii ii iciones pura arar 8 . t )
Sillasl Montar de $5.26 --ta $55.00.
Chicotes le 15 cts. hasta$1.50.
Sillas de montar para vaqueros, '.ide montar para los muchachos, vaq :: ,
collares, aceites y barnices, tintas
radas de Devoe, tintas que se mezcla c- i
agua fría.
placenteros, y, si algún día, vamos por
lio fué á asistir al funeral de su madre.
Don Francisco Maldotmdo y Don Fi-
lomeno Mora, comerciantes y promi-
nentes ciudail.tims de Cliiiilí, estuvie
allá, tendremos muy buen cuidado de
buscarlo y visitarlo en Guadalajara.
que hay en Nuevo México, el cual se le
presentará á la señora ó señorita que se
saque la mayoría de votos en el certá-nie- n
que para este fin se, tendrá. Este
es un regalo que las señoras del bazar
aprecian sobremanera y extienden al
Sr. Chavez su más profunda gratitud.
Ofrecemos nuestro más sentido pésame
Puros,
Cerveza Helada, lista Diariamente.
STEYE BALLINGS.
, Propietario.
al Sr. Sánchez.
El Inteligente jóven Don Juan C. Ja- - miLa Tienda de Salomón es la más liara'a y la más bien abastecida en la ciu ramillo, comerciante de Torreón, N.M., estuvo en la ciudad el miércolesdad, por esta razón no dejéis de visi.ron en la ciudad varios días de esta se-mana, con negocios importantes.La maleta dul caminante nunca estácompleta sin mía botella del AceiteEléctrico del Dr. Tilomas. Cura lascortadas, las magulludura, las picadu-
ras y las torcedoras. Es el monarca
contra el dolor.
tarla cuando vengáis á hacer vuestras comprando un gran surtido de abarro
tes, y de p!i90 nos hizo una visita en La Gran Tienda decompras.Evitó el Suicidio. nuestra oficina. Gracias. Thos. F. Keleher,Atención.El anuncio admirable de que habíadescubierto un preventivo del suicidio Miguel Chavez, de Los Padillas. N. Avenida del Ferrocarril Urbano, No. 400.M paira, al contado, ei precio más alto 101 Ílpinteresaría a muchos, un sistemaó la melancolía invariablemen-te preceden el suicidio. Al primer pen del mercado por Lana, Cueros, Zaleas.ovejas y Carneros. Los que deseen ven- -samiento de destrucción propia tómese aer pasen a verlo.los Amararos blectricos. alendo un f
i
Acaba con el Dolor.
Lamentos terribles á veces vienen co-
mo reaiiitado (tcl doior inaguantable delos órganos cansado-)- El mareo, eí do-
lor de tspalda, mal de hígado y consti-
pación. Poro y no-ta- á las pildoras nue-
vas de vida (lid Dr. Kitig, ellas acaban
con todas estas enfermedades. Son sua-
ves poro efectivas. Tómenlas. ot.s.
en todas las boticas, garantizadas.
niO.
Lrrau tónico v nervina fortalece los ner Aviso.vios y da vigor al sistema. También
es eran reguiador del estómago, del ni
LIBRERIA. & d ,t
0. A. Matson y ("ia
trado, v de los riñones. Solo cuestaoUcts
-
1Por la presente aviso que estaré env so garantiza. Se vende en todas las
boticas. m20. los diferentes precintos del condado de
Valencia para recibir los retornos de
tasación en las fechas indicadas á sa-
ber:
Atarque, Marzo 12, 1903; San Rafael, el
PROPIETARIOS.
NO. oj, Calle del Perroorrll, el Pon).
EEPORIO DE LIBI10S Y ÜTESC,
DE ESCUELA.
!5 4
El Comercio
Más Barato
en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
ALBUQUERQUE, IV. M.
día 18; San Mateo, el 19; Seboyeta, el
20; Juan Tafoya, el 21; Rinconada, elII llCi'iiJII ilo l'r 23; Cubero, el 24; Laguna, el 25; Rio Libros en Blanco, Papel, Carteras y ldo lo necesario de oficina.)Puerco, el 26; Los Lunas, 28; Los Cha-vez, el 30; Belén, el 31; Jarales, el día
Albuqnerqne, N.1ro. de Abril; el Bosque, el día 2; Pi -
ralta, el 3; Tajique, el fl; Torreón, el 7;
Manzano, el 8; F.ast View, el 9; Punta
de Agua, el 10; Pinos Wells, el 13; Ca
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los
sa Colorada, el 15; Lower Tome, el 16: fiOLDMKiy.El Cerro, el 17; Valencia, el 18; UpperTomí, el 19. Ben Bibo,
Asesor del Condado de Valencia.
XOTICE.
l'or SI ().()) estamos vendiendo buenos vestidos para ne- - Territory of New México, 1
County of Bernalillo V Norfi237.
In the District Court. )
fl
t,
1
Beatriz Espalin de Apodaca
vs.
Porfirio Anodaoa.
El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de nibnQiierque.
Si queréis ser bien tratados y economísar vuestra dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos venios precisados á vender nuestros Efectos de In
vierno á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera Cosa que deseer
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta r
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestra ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sobretodos para Hombre,
lo tne uerenuant:
You are herebv notified that a com- -
plaint has been filed acainst vou. in the
goeios, tpit; bien de 112 á 13.l'or Sl'-Í.O- vendemos vestidos al estilo,de invierno,los que
generalmente se venden por $15.Por Sil 4.00 vendemos excelentes vestidos de lnna, qne va-len $lti.50.
l'or S 1 5.00 vendemos vestidos finos, qne antes vallan 18
pe6o.l'or S3.00 vendemos pantalones que antes vallan $4.l'or S t.OO vendemos pantalones que antes valln $5.l'or 5Ü.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 á 14 afios,
antes los vendíamos por $4.l'or $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
que antes valían $li.5ü.
above entitled court, praying for an
absoluto divorce, on the crouuds of de- -
sertion and abandonment; and you arefurther notified thal unless you cause
your appearance to be entered in said
cause, on or before the lst day of Maj,
1903, a decree will be en-
tered against you and plaintiff will an--
ply for the relief prayed for.
W. K. DAME,
Clerk District Court
; J. J. WEINMHN, Proj ,Esquina del Edificio Grant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.SIMON STERN, Conocido Sas reDE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL. W. C. Heaoock, KAttorney for Plaint ff.
3A - Albuquerque, N. M.
